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9 Samenvatting
Het  onde rzoek  i s  ges ta r t  vanu i t  de  be langs te l l i ng  voo r  de
re lat ie  tussen organi .sat ie-adviseurs en heE Eoepassen van
o rgan i sa t i e theo r i e€n .  H ie rb i j  i s  gekozen  voo r  een  ana l yse
op het  n iveau van de beroepsgroep en n iet  op het  ind iv i -
duee l  o f  naa tschappe l i j ke  n i veau .  Ges ta r t  i s  u re t  de  vo l -
gende c la im:
c la im  I Organisat i .e-adviseurs passen in somnige advies-
p ro jec ten  o rgan i sa t i e theo r i eb 'n  t oe .  D i t  geb ru i k
word t  doo r  be roepsgeno ten  a l s  ondu ide l i j k  o f  p ro -
b leuat ische eruaren.
l ' let behulp van circa
recen te  pub l i ca t i es
Neder landse s i tuat ie
Ve rvo lgens  z i j n  een
I i c h t :
0rganisa t ie
tw in t i g  c i t a ten  u i t  i n  he t  a lgemeen
is  aange toond ,  da t  a l t hans  voo r  de
,  d e z e  c l a i m  j u i s t  i s .
d r i e ta l  bas i sbeg r i ppen  nade r  t oege -
l"l intz berg-
s t ruc tuu r : een  ve rzane l i ng  ac t i v i t e i t en  en
de  w i j zen  van  opde l i ng  van  de  ac t i v i -
t e i t en  i n  t aken
de wi jzen van cob' rd inat ie  van de u i t -
voer ing van taken.
een verzanel ing van twee of  rneer  personen
en produkt ieur iddelen d ie een
Mintzberg-st ructuur  real i .seren gedurende
lange re  E i j d .
organofde d ie met  een of  meer andere orga-
no fden  p roduk ten ,  d iens ten ,  ge ld  o f  gege -
v e n s  u i t w i s s e l t .
0 rgano lde :
Organ i sa  t i e :
Bewust  is  gezocht  naar  een ouschr i jv ing waar in het  du-
b ieuze  beg r i p  doe l s te l l i ngen  n ie t  voo rkomt .
L29
Organ isa  t i e -adv i seu r
G lobaa l  wo rd t  i n  d i t  onde rzoek  onde r  een  o rgan i sa t i e -adv i -
seu r  i ede r  ve rs taan  d ie  z i chzeL f  a l s  zodan ig  unn i f es tee r t ,
b i j voo rbee ld  doo r  1 id  t e  z i j n  van  de  o rde  van  o rgan i sa t i e -
kundigen en -Adviseurs (0oA) of  z ich h iermee vergel i jkbaar
ach t ,  qua  kenn i s ,  e r va r i ng  en  wer l ck r i ng .
Organ i sa  t i e theo r i e
I {e t  o rgan i sa t i e theo r i edn  worden  zowe l  bedoe ld  t echno log i -
sche  subs tan t i eve  theo r i edn ,  d ie  t oepass ingen  z i j n  voo r
o rgan i - sa t i es  van  we tenschappe l i j ke  t heo r i eE 'n  u i . t  d i ve rse
d i s c i p l i n e s ,  a l s  t e e h n o l o g i s c h e  t o e p a s s i n g s t h e o r i e d n ,  d i e
van  mee t  a f  aan  be t rokken  z i j n  op  de  re la t i e  t ussen  mensen
in  o rgan i sa t i es  en  op  uens -mach inesys temen .
De volgende c la im vormt de kern van het  onderzoek:
c] -a im 2 aorzaken van het  gebrek aan consensus over  het  op
goede  g ronc ien  toepassen  van  een  theo r i e  doo r  een
o rgan i sa t i e -adv i seu r  l a ten  z i ch  v ruch tbaa r  be -
schr i jven rEr  een analyse van de samenhang tussen:
h e t  b e g r i p  t t h e o r i e '
he t  beg r i p  ' de  bas i shoud ing  van  de  o rgan i sa -
t i e -adv i seu rs  I
-  he t  beg r i p  t o rgan i sa t i e -adv iesmode l r
he t  beg r i p  ' r oepassen  op  goede  g ronden ' .
A l vo rens  op  deze  c la im  nade r  i n  t e  gaan  i s  doo r  een  ana l y -
se  van  een  aan ta l  pub l i ca t i es  bea rgumen tee rd  da t  de  ve r -
houd ing  tussen  theo r i e  en  p rak t i j k  n i e t  zodan ig  i s  da t  de
p rak t i j k  bepaa l t  wa t  ge fundee rde  theo r i e  i s .  Theo r i e  be -
hoo r t  au tonoom ten  opz i ch te  van  he t  geb ru i k  t e  wo rden  on t -
w i kkeJ -d .  Toepassen  i s  daa rmee  ech te r  een  onde rwerp  voo r
nade r  onde rzoek  geworden .
ove rwogen  i s  een  emp i r i sch  onde rzoek  te r  onde rs teun ing  van
deze  c la im  te  doen .  Gecons ta tee rd  i s  ech te r  da t  e r  t e  h re i -
n ig  aanknop ingspun ten  z i j n  voo r  een  goede  onde rzoeksopze t .
Daa rom i s  gekozen  voo r  een  meer  t heo re t i sche  s tud ie ,  d i e
dan  we l l i ch t  meer  kans  van  s lagen  hee f t  en  een  theo re t i sch
kade r  op leve r t  voo r  ve rde r  onde rzoek .
.r.30
I " Ie t  deze constate
het  tweede deel  v
genoemde begr ippe
Ten aanzi .en van d,
een samenvat t ing
loso f i e  i n  de  pe r
s t ruc tu ra l i s ten  g ,
bes teed  aan  he t  b r
navolgende geconc.
a Het  idee dat  er
o f  u i t sp raken  :
b Bj - j  de presente
scheid genaakt
wat  de theor
welke d inger
l og i sch  nooe
op welke d i r
bedoe lde  toe
c  He t  geb ru i k  va r
o p  z i c h  n i e t  o t
termen theoret i
ret ische termef ,
een  theo r i e -e le
d Theor ie-e lernent
ne twerken .
e  Ve rsch i l l ende  t
nen t  z i j n  ve rbo
f  De empir ische c
a a r d .
Iulet behulp van het
een  ee rs te  i n te rp r
nen da t  een advise
Dat  organisat ie-ad
(K ,  I>  b i j  een  o rg
1  p  ken t  op  r i j ds
(K5 ,  16 )  en  een
pecEsystemen va
2  p  h e e f t  o p  r i j d
systeem i  van 0
3 p handel t  ten a
dan wel  conforn
l l e t  deze  cons ta te r i ng  wo rd t  he t  ee rs te  dee l  a fges lo ten .  I n
het  tweede deel  vo lgt  een beschr i jv ing van de in  c la in 2
genoende begr ippen.
Ten aanzien van de opvat t ingen over  een theor ie wordt ,  na
een  samenva t t i ng  van  enke le  deba t ten  u i t  de  we tenschaps f i -
l oso f i e  i n  de  pe r i ode  L92O-L975 ,  de  besc t r r i j v i ng  van  de
s t ruc tu ra l i s ten  gevo lgd .  H ie rb i j  wo rd t  me t  naxne  aandach t
bes teed  aan  he t  beg r i p  t heo r i e -e lemen t  (K ,  I )  en  wo rd t  he t
navolgende geconcludeerd.
a  He t  i dee  da t  een  theo r i e  bes taa t  u i t  een  aan ta l  z i nnen
o f  u i t sp raken  i s  t e  na ie f .
b  B i j  de  p resen ta t i e  van  een  theo r i e -e lemen t  moe t  onde r -
scheid geuraakt  worden tussen:
-  \ { a t  de  t heo r i e  zeg t  (de  ke rn  K ) ;
-  welke d ingen zodanige e igenschappen hebben dat  ze
log i sch  node l  voo r  K  kunnen  z i j n ;
-  op welke d ingen de theor ie pretendeert  te  s laan (de
bedoe lde  toepass ing  I ) .
Het  gebruik  van theoret ische termen in een t .heor ie is
op  z i ch  n ie t  obscuu r .  We l  moe t  he t  du ide l i j k  z i j n  we l ke
te rnen  theo re t i sch  z i j n  en  we lke  n ie t  en  hoe  me t  t heo -
ret ische termen moet  \ rorden omgegaan b i j  het  werken met
een  theo r i e -e lenen t .
Theor ie-e l -ementen hangen samen door specia le wet ten in
netwerken.
Ve rsch i l l ende  toepass ingen  van  eenze l f de  theo r i e -e le -
nen t  z i j n  ve rbonden  doo r  cons t ra in t s .
De  enp i r i sche  c la im  van  een  theo r i e  i s  ho l i s t i sch  van
a a r d .
l le t  behulp van het  begr ip theor ie-e lement  is  het  mogel i jk
een  ee rs te  i n te rp re ta t i e  t e  geven  van  wa t  he t  kan  be teke -
nen  da t  een  adv i seu r  een  theo r i e  t oepas t .
Da t  o rgan i sa t i e -adv i seu r  p  op  t i j ds t i p  t  een  theo r i eke rn
<K ,  I>  b i j  een  o rgan i sa t i e  0  t oepas t  be teken t :
p  ken t  op  t i j ds t i p  t  een  theo r i ene t  N  u re t  a l s  bas i s
(Ky ,  16 )  en  een  spec ia l i se r i ng  (K ,  I ) ;  I  omva t  as -
pec tsys temen  van  o rgan i sa t i es  ;
p  h e e f t  o p  t i j d s t i p  t  d e  o v e r t u i g i n g  d a t  e r  e e n  a s p e c t -
sys teem i  van  O  i s ,  zodan ig  da t  i  e l emen t  van  I  i s ;
p handel- t  ten aanzien van 0 bewust  n iet  in  s t r i jd  roet
dan  we l  con fo rm he tgeen  K  u i t d ruk t .
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Expl ic iet  wordt  beargumenteerd r i /aarom het  z invol  is  de
s l ruc tu ra l i s t i sche  theo r i e -opva t t i ng ,  d i e  i n  ee rs te  aan leg
ont l^ t ikkeld is  voor  natuurwetenschappel i jke theor ieb 'n,  ook
toe  te  passen  voo r  cu l t uu rwe tenschappen ,  v raa ronde r  beg re -
pen  de  o rgan i sa t i ewe tenschap .
Daarna wordt  aandacht  besteed aan de basishouding van de
adv i seu r  t en  aanz ien  van  he t  geb ru i k  van  theo r i eb 'n .
H ie rb i j  wo rden  de  vo lgende  e .Lemen ten  rnde r  onde rzoch t :
keuze  van  een  ra t i ona l i t e i t sc r i t e r i um waarb i j  i n  na -
vo l -g ing  van  K i cke r t  ( 1980 )  z i j n  t e  onde rsche iden :
a  i nhoude l i j k  r a t i ona l i t e i t ,  d i - e  z i ch  bez ighoud t  me t
de vraag naar het  beste aLterr rat ie f  in  gegeven on-
s tand igheden l
b begrensde raEional i te i t  d ie z ich bezighoudt  met  het
zoeken  naa r  een  aanvaa rdba re  opLoss ing l
c  procedurele rat ional i te i t  d ie z i -c l r ,  bezighoudt  met  de
bes te  o f  een  aanvaa rdba re  r i j  van  s tappen  voo r  he t
nemen  van  bes l i ss ingen ;
d  s t ruc tu re le  ra t i ona l i t e i t  d i e  z i ch  bez ighoud t  rne t
heE v inden van het  beste,  dan wel  een aanvaardbaar
bes l i ss ingsp roces ,  waa r i n  aan  de  o rde  komen  de  pa r -
t i c i pan ten ,  de  fase r i ng  en  de  taken  d ie  ve r r i ch t
uoe ten  worden  ten  e inde  to t  een  bes l i ss ing  te  komen .
-  de  keuze  van  rege l s  voo r  kwa l i t e i Lso r i e ' n ta t i e  u re t  de
vo lgende  i n  ROA (1981 )  opgenomen  fo rmu le r i ngen :
a  Ze  zu l l en  ge r i ch t  moe ten  z i j n  op  he t  doen  van  de  ad -
v iesp rocessen  op  p ro fess ionee l  ve ran twoorde  w i j ze .
Da t  beEeken t  da t  de  onde rzoekss t ruc tuu r ,  de  onde r -
zoeksmethod ieken ,  de  gevo lgde  werkw i j ze  en  de  gege -
v e n  a d v i e z e n  r b i j  d e  t i j d f  m o e t e n  z i j n ;  i n  d e  p r o -
fess ie  aLs  va l i de  beschouwd  worden .
b  Ze  zu l l en  ge r i ch t  moe ten  z i j n  op  he t  doen  func t i one -
ren van een adviesbureau volgens de verwacht ingen
van  de  opd rachcgeve r .  Da t  be teken t  da t  de  kwa l i -
t e i t s z o r g  o p d r a c h t g e v e r - g e r i c h t  m o e t e n  z i j n ;  a l l e
aspec ten  van  he t  f unc t i one ren  van  een  adv iesbu reau
za l  moe ten  omva t ten  d ie  voo r  de  opd rach tgeve r  be -
l a n g r i j k  z i j n t  .
L 3 2
de keuze van (
he t  i .dee q;
o r g a n i s a E i e
g a a u  f u n c E j
A l s  v o o r b e e l d r
meer  i n  navo l5
P s y c h o l c
-  I n s t l t u r
-  Sch i sma
J u n g l e
-  Taa  l spe l
- l"lachine
0 rga ni str
-  E c o l o g i s
-  U y b e r n e t
P o l i r i e k
-  L h e a  t e r
-  C u l t u u r
de  ro l  van  de
Aandach t  wo rd t
p ro fe  s  s i  one l  e
b e r  v e r w a c h t .
H e t  l a a t s E e  b e l i r i
n i  sa  t i e -adv iesnod
v e n ,  o n d e r  a n d e r e
D e  R u i j t e r .
D i t  d e e l  w o r d t  a t
v a n  h e t  t o e p a s s e n
Da t  een  o rgan i sa t .
k e r n  ( K ,  I )  b i j  e
I  p  i s  t e n  a a n z i
v i e s r e l a t i e  m e
2  p  k e r r t  o p  t i j d
( K 6 ,  1 6 )  e n  e e
sysLeDe l l  van  o
3  p  a c c e p t e e r t  o
d a n i g  d a r  i  e e
4  p  h e e f t  o p  r i j
I  1 s
5  p  hande .Lc  b inn
i n  s t r i j d  d a n
-  d e  k e u z e  v a n  e e n  o r g a n i s a t l e b e e l d ,  z l j n d e :
he t  i dee  da t  i eunnd  hee f t  ove r  de  w i  j ze  waa rop  een
o r g a n i s a t i e  z o u  b e h o r e n  t e  f u n c E i o n e r e n ,  d a n  w e l  z a l
gaa r . r  f  unc t i one ren .
A L s  v o o r b e e l d e n  v a n  o r g a n i s a t i e b e e l d e n  w o r d e n  o n d e r
meer  i n  navo lg ing  van  Bu r re l l  en  Morgan  (L979 )  genoemd:
-  P s y c h o l o g i s c h e  g e v a n g e n i s
-  I n s t i t u u t  v o o r  o v e r h e e r s i n g
-  Sch i s rna
-  J u n g l e
-  T a a l s p e l
-  l lachine
0rga n i  sme
-  E c o l o g i s c h  s y s t e e m
-  U y b e r n e t i s c l r  s y s t e e m
-  P o L i t i e k  s y s t e e n
-  T h e a  c e r
C u l  t u u r
-  d e  r o l  v a n  d e  p r o b l e e m h e b b e r .
Aandach t  wo rd t  bes t ,eed  aan  de  v raag  we lke  l nv loed  een
p r o t e s s i o n e l e  o r g a n i s a t i e - a d v i s e u r  v a n  d e  p r o o l e e m h e b -
b e r  v e r w a c h t .
H e t  l a a t s E e  b e l 3 r i p  d a E  n a d e r  o n d e r z o c n  w o r d t  i s  h e t  o r g a -
n i sa t i e -adv iesu rode l .  Een  aan ta l  i nde l l ngen  r {o rden  besch re -
ven ,  onde r  ande re  d ie  van  Van  de r  Bun t  en  Van  f . J l e r sema en
D e  R u i j t e r .
D i t  d e e l  w o r d t  a l g e s l o t e n  m e t  d e  v o l g e n d e  h e r i n t e r p r e t a t i e
v a n  h e t  t o e p a s s e n  v a n  e e n  t h e o r i e :
D a t  e e n  o r g a n i s a t i e - a d v i s e u r  p  o p  t i j d s t i p  t  e e n  t h e o r i e -
k e r n  ( K ,  I >  b i j  e e n  o r g a n i s a t . i e  O  t o e p a s t  b e t e k e n t :
J -  p  i s  t en  . r " rnz ien  van  0  we rkzaam in  een  o rgan i sa t i e -ad -
v ies re la t . i e  me t  ac l v i esmode l  A
2  p  k e r r t .  o p  t i j d s t i p  t  e e n  C i l e o r i e n e t  N  m e t  a I s  b a s i s
( K 6 ,  1 6 )  e n  e e n  s p e c i a l i s e r i n g  ( K ,  I ) ;  I  o m v a t  a s p e c t -
s y s L e n e n  v a n  o r g a n i s a E i e b e e l d e r r
3  p  a c c e p t e e r t  o p  t i j d s t l p  t  e e n  o r g a n i s a t l e b e e l d  e t  z o -
d a n i g  d a t  i  e e n  a s p e c t s y s t e e n  v a n  O r  i s
4  p  h e e f c  o p  t i j d s t i |  t .  d e  o v e r t u i g i n g  d a t  i  e l e m e n t  v a n
I l s
5  p  h a n d e l t  b i n n e n  l ) e t  k a d e r  v a n  A  t e n  a a n z i e n  v a n  0  n i e r
i n  s t r t j d  d i r n  w e l  b e w u s t  c o n f o r m  h e c g e e n  K  u i t d r u k t .
1 3 1
L
I n  h e t  d e r d e  d e e l  w o r d e n  d e  a r g u m e n t e n  v o o r  c l a i m  2  ( z i e
e e r d e r )  g e g e v e n  a a n  d e  t u n d  v a n  d e  v o o r w a a r d e n  v o o r  h e E  o pgoede  g ronden  toep i r ssen  van  een  theo r l e .  Deze  v . " , 0 rwaa rden
z i J n  t o t  s t a n c r  g e k o m e n  d o o r  a a n  d e  g e n o e m d e  i n t e r p r e t a t i e
v a n  h e t  t o e p a s s e n  v a n  e e n  t h e o r l e  e l s e n  v a n  c o n s i s t . e n t i e
e r r  r a t  l 0 .a r i t e i t  t oe  t e  voege r l  
.  D iE  gee f  t  t l e t  vo r -gende  ka -
d e  r :
tweede argurnent :
de rde  a rgumen t :
v i e rde  a rgumen t :
v i j f de  a rgumen t :
Tens lo tEe  word t  r
sE ruc tuu r  van  he t
g ro  t en  :
a Laat  de advise
t i ona l i t e i t  sc r
sa  t i ebee lden ;
ra  t i ona l i t e i t r
b  l aa t  de  adv i se
stand komen va
c Maak een recor
a l t e r r n t i e v e  t
vorm door aan
he t  t heo r i e
-  de bedoelde
de  emp i r i sc
d  Con t ro lee r  de
g r a a f  7  . 2 .
Iedere argunentat
kan vergeleken wc
cons i sEen t i e  t e  I
E e n  o r g a n i s a t i e - a d v i s e u r  p  p a s t .  o p  t i J d s t i p  t  e e n  t l t e o _
r i e k e r n  ( f i ,  I >  b i j  e e n  o r g a n i s a t i e  O  o p  g o e a e  g r o n d e n
t o e  a r s  t e n r n i n s t e  v o r d a a n  i s  a a n  c r t , v o l g e n d e  u o o r * . u a -
d e n :
p  i s  t e n  a a n z i e n  v a n  O  w e r k z a a n r  i n  c e n  o r g a n i s a -
t i e - a d v i e s r e l a t i e  m e t  a d v l e s m o d e l  A ,  d e  k e u z e  v a n  A
r s  c o n s i s L e n t  n r e t  d e  b a s i s f r o u d i n g  v a n  d e  a d v i s e u r ,
i n  b i j zonde r  mec  be t rekk ing  to t  de  ro l  van  de  p ro -
b I  eemhe  bbe  r ;
2  p  k e n t  o p  t i j d s t i p  E  e e n  t h e o r i e n e t  m e t  a l s  b a s i s( K g ,  1 6 )  e n  e e n  s p e c i a l i s e r i n g  ( K ,  I ) ;  I  o m v a r
a s p e c t s y s t e m e n  v a n  6 6 r r  o f  m e e r  o r g a n i s a t i e b e e l d e n ;
3  p  a c c e p t e e r t  o p  t i j d s t i p  t  e e n  o r g a n i s a t i e b e e l d  0 r ,
z o o a l i g  d a C  i  e e n : r s p ( , c C s y s C e e r n  v a n  0 t  i s ;
4  p  h e e f t  o p  t i j d s t i p  t  d e  r a t i o n e l e ,  t e  b e a r g u m e n [ e _
r e n  o v e r t u i g i n g  d a t  i  e l e n e n t  v a n  I  i s ;
5  p  hande l t  b i nnen  he t  kade r  van  A  ten  aanz ien  van  o
b e w u s t  n i e t  i n  s t r i 3 d  n l e t  d a n  w e 1  c o n f o r m  h e t g e e n  K
u i t d r u k t  e n  p  h e e f t  d e  r a t l o n e l e  o v e r E u i g i n g  d a t  d l t
b u r . d e l e r  v o r d o e t  a a n  h e t  k w a r i t e i L s c r i t e r i u m  v a n
z i j n  o f  h a a r  b a s i s h o u d l n g ;
b  p  h e e l c  o p  r i 3 d s c i p r  t  d e  o v e r t u i g i n g  d a t  d e  k e u z e
v ; r n  ( K ,  I )  r a t i o n e e l  t e  v e r d e d i g e n  1 s  t e n  o p z l c h t e
v a n  a n d e r e  m o g e . l , i . j k e  t h e o r i e E n .
Voo r  c l a im  2  wo rden  onde r  meer  vo lgende  a rgumen ten  aange -
voe  rd  :
e e r s t e  a r g u m e n t :  h e t  g e b r e k  a a n  c o n s e n s u s  o v e r  h e t  o p
g o e d e  g r o n d e n  t o e p a s s e n  v a n  e e n  E h e o r i e
k o m t  v o o r t  u l t  e e n  o n d e r s c h a c t i n g  v a n  d e
c o m p l e x i t e i t  v a n  d e  p r o b l e m a E i e k .
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IEweede argument : de wi jze waarop in de organisat ieweten-
schap theor ieb 'n worden gepresenteerd
s lu i t  s l ech t  aan  b i j  de  e i sen  d ie  he t
toepassen  e rvan  s te l t .
derde argument : voor  het  vergel i jken van onder l ing r iva-
l i se rende  theo r i edn  z i j n  geen  a lgemene
rege l s  t e  geven .
v ie rde  a rgumen t : deba t ten  tussen  o rgan i sa t i e -adv i seu rs
omvat ten zelden het  expl ic i teren van de
bas i shoud ing .  D i t  maak t  een  d i scuss ie
ove r  cons i s ten t i e  en  ra t i ona l i t e i t
u i t e r s t  moe izaam.
deba t ten tussen organisa t ie-adviseurs
omva t ten  ze lden  een  besch r i j v i ng  van  he t
onde rhande l i ngsp roces  da t  t o t  he t  ad -
v iesmode l  hee f t  ge le id .  D i t  n raak t  een
d i scuss ie  ove r  cons i s ten t i e  u i t e r s t
moeizaam.
v i j f de  a rgumen t :
Tenslot te wordt  de volgende suggest ie gedaan voor  een
structuur  van het  debat ,  d ie de kans op consensus kan ver-
gro ten :
l aa t  de  adv i seu r  z i j n  bas i shoud ing  bes taande  u i t  ( r a -
t i ona l i t e i t sc r i t e r i um;  ve rzame l i ng  accep tabe le  o rgan i -
sa t i ebee lden ;  accep tabe le  ro l l en  van  de  p rob leemhebber ;
ra t ional i te  j " tsc r i  ter ium) e xpl ic i  teren.
Iaa t  de  adv i seu r  he t  onde rhande l i ngsp roces  ove r  he t  t o t
s tand komen van het  organisat ie-adviesmodel  beschr i jven.
l , Iaak een reconstruct i -e van de gehanteerde,  en eventuele
a l t e rna t i eve  theo r i e6n ,  i n  de  s t ruc tu ra l i s t i sche  g rond -
vo rm doo r  aan  te  geven :
het  theor iewerk;
de  bedoe lde  toepass ingen ;
de  emp i r i sche  c la ims .
Contro leer  de voorwaarden 66n tot  en met  zes u i t  Dara-
g r a a f  7  . 2 .
Iedere argumentat ie  rmarom aan een voorrJaarde is  vo ldaan
kan vergeleken worden met eerdere u i tspraken,  teneinde de
cons i s ten t i e  t e  bewaken .
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